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KUNTIEN TALOUSARVIOT VUODELLE 19761)
Kuntien talousarviotilasto sisältää tiedot kuntien budjetoiduista menoista ja tuloista 
vuoden 1976 varsinaisten talousarvioiden mukaan. Tauluissa I ja II on kuntien menot ja 
tulot esitetty kunnallisen laskentatoimen uudistamistoimikunnan antaman talousarvio- 
aeetelmasuosituksen mukaisesti, kuitenkin niin, että liiketoiminnasta on tilastoon otet­
tu ainoastaan liikelaitosten ali- ja ylijäämät. Taulussa III on kuntien menot ja tulot 
ryhmitelty tileittäin eräitten kansantaloudellisia käsitteitä vastaavien erien laskemi­
seksi. Tauluissa IV ja V on kuntien menot ja tulot esitetty lääneittäin.
Tilasto on laadittu kuntien ilmoittamien tietojen perusteella. Lumparlandin kunnan osal­
ta tiedot on arvioitu.
Kuntien budjetoidut menot ja tulot vuonna 1976 ovat 20.0 miljardia markkaa, kun ne edel­
lisen vuoden talousarvioiden mukaan olivat 16.0 miljardia markkaa. Kuntien kokonaisme­
not ja kokonaistulot kasvavat siten 25 % edellisestä vuodesta. Suunniteltu kasvu on 
vuonna 1976 selvästi pienempi kuin vuonna 1975, jolloin menojen ja tulojen kasvu kuntien 
varsinaisten talousarvioiden mukaan oli 31 %• Pääomatalous kasvaa käyttötaloutta huomat­
tavasti hitaammin: pääomamenojen kasvu on 17 %, pääomatulojen 8 %, käyttötalousmenojen 
28 % ja käyttötaloustulojen niin ikään 28 %. Vuoden 1975 talousarvioissa pääomamenot oli­
vat 25 %, pääomatulot 32 %, käyttötalousmenot 33 % ja käyttötaloustulot 31 % suuremmat 
kuin edellisen vuoden vastaavat luvut, joten pääomatalouden kasvu hidastuu vuonna 1976 
selvästi enemmän kuin käyttötalouden kasvu. Terveydenhuollon nettomenot lisääntyvät 24 %, 
sosiaalitoimen 29 # ja sivistystoimen 25 %• Näiden kolmen pääluokan osuus kuntien käyttö­
talousmenoista on 69 #.
Menojen katteeksi on vuoden 1976 talousarvioihin merkitty verotuloja 10.4 miljardia mark­
kaa. Tämä on 29 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Valtionosuuksia ja -avustuksia sekä kor­
vauksia valtiolta arvioidaan saatavan 4.1 miljardia markkaa, mikä merkitsee 32 #:n kas­
vua edellisen vuoden talousarvioiden vastaavasta luvusta. Uusia lainoja on talousarvioi­
hin merkitty 1.1 miljardia markkaa eli lähes saman verran kuin vuonna 1975. Kuntien koko­
naismenoista katetaan siten verotuloilla 52 %, valtionosuuksilla ja -avustuksilla 21 % 
ja lainanotolla 6 %.
Kuntien kulutusmenot ovat vuoden 1976 talousarvioiden mukaan 10.0 miljardia markkaa, mikä 
merkitsee 31 $:n kasvua edellisestä vuodesta. Palkat ja muut henkilöstömenot, joiden 
osuus kulutusmenoista on 72 %, kasvavat 34 %. Maksettavia tulonsiirtoja, ts. osuuksia, 
korvauksia ja avustuksia kunnille, kuntainliitoille, valtiolle ja yksityisille, sisältyy 
talousarvioihin 2-3 miljardia markkaa. Valtiolta saatavien tulonsiirtojen määräksi on 
arvioitu 3*9 miljardia markkaa.
Sijoitukset reaalipääomaan ovat vuonna 1976 3-6 miljardia markkaa. Edellisen vuoden ta­
lousarvioiden perusteella laskettu vastaava luku oli 3-1 miljardia markkaa, joten reaali­
sijoitusten kasvuksi saadaan 16 %. Pääomaosuudet kuntainliitoille lisääntyvät 24 ta­
lousarviolainojen lyhennykset 21 % ja lainananto 45 % edellisen vuoden vastaavista lu­
vuista.
1) Edellisen vuoden tiedot on julkaistu tilastotiedotuksessa RT 1975:14.
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2KOMMUNERNAS BUDGETER FÖR ÄR 19761 )
Statistiken över kommunernas budgeter innehäller uppgifter om kommunernas budgeterade 
inkonster och utgifter enligt de egentliga budgeterna för är 1976. I tabellerna I och 
II har kommunernas inkomster och utgifter framlagts i enlighet med kommissionenB för 
reformering av det kommunale räkenskapsväsendet rekommendation för budgetuppställning, 
dock sä, att för affärsverksamheten endast medtagits affärsföretagens under- och över- 
skott. I tabell III har kommunernas utgifter och inkonster grupperats kontovis för ut- 
räknandet av poster motsvarande vissa nationalekonomiska begrepp. I tabellerna IV och 
V har kommunernas utgifter och inkonster framlagts län6vis.
Statistiken är uppgjord pä basen av uppgifter 6om lämnats av kommunerna. Beträffande 
Lumparlands kommun har uppgifterna uppskattats.
Kommunernas budgeterade utgifter och inkomster uppgär är 1976 tili 20.0 miljarder mark, 
medan de enligt föregäende ärs budgeter uppgätt tili 16.0 miljarder mark. Slutsumman 
av utgifter och inkomster ökar säledes med 25 % frän äret förut. Den planerade ökningen 
är är 1976 tydligt mindre än är 1975, da Ökningen i utgifter och inkomster enligt 
kommunernas egentliga budgeter var 31 %. Kapitalhushällningen växer betydligt läng- 
sammare än driftshushällningen: kapitalutgifterna ökar med 17 kapitalinkomsterna med 
8 $, driftshushällningsutgifterna med 28 % och driftshushällningsinkomsterna likasä med 
28 %. I bedgeterna för är 1975 var kapitalutgif terna 25 %■, kapitalinkomsterna 32 %, 
driftshushällningsutgifterna 33 % och driftshushällningsinkomsterna 31 % större än 
motsvarande tal äret förut. Hälsovärdens nettoutgifter ökar med 2k %, socialväsendets 
med 29 £ och bildningsväsendets med 25 Dessa tre huvudtitlars andel av kommunernas 
driftshushällningsutgifter är 69 £.
För att täcka utgifterna har i budgeterna för är 1976 antecknats skatteinkomster tili 
10.4 miljarder mark. Detta är 29 # mer än äret förut. Statsandelar och -understöd samt 
ersättningar av staten väntas uppgä tili 4.1 miljarder mark, vilket innebär en ökning 
pä 32 % frän motsvarande tal i budgeterna äret förut. I budgeterna har nya län 
antecknats för 1.1 miljarder mark eller nästan lika mycket som är 1975« Kommunernas 
totalutgifter täcks säledes tili 52 % med skatteinkomster, tili 21 % med statsandelar 
och -understöd och tili 6 % med uppläning.
Enligt budgeterna för är 1976 uppgär kommunernas konsumtionsutgifter tili 10.0 miljard­
er mark, vilket innebär en ökning pä 31 & frän äret förut. Löner och övriga personal- 
utgifter, vilkas andel av konsumtionsutgifterna utgör 72 %, ökar med 34 %• Beloppet av 
erlagda inkomstöverföringar, d.v.s. andelar, ersättningar och understöd tili kommuner, 
kommunalförbund, staten och enskilda personer, beräknäs uppgä tili 2.3 miljarder mark 
i budgeterna. De av staten erhällna inkomstöverföringarna har beräknats uppgä tili 
3*9 miljarder mark.
Investeringar i realtillgängar uppgär Ir 1976 tili 3*6 miljarder mark. Beräknat pä 
basen av föregäende ärs budgeter var motsvarande tal 3*1 miljarder mark, varigenom 
ökningen i realinvesteringar uppgär tili 16 %. Kapitalandelarna tili kommunalförbunden 
ökar med 24 %, amorteringar pä budgetlänen med 21 % och utläningen med 45 % frän 
motsvarande tal äret förut. 1
1) Föregäende ärs uppgifter har publicerats i statistisk rapport RT 1975:14.
I A Kuntien menot pääluokittain vuonna 1976 (milj.rak)
Kommunernas utgifter enligt huvudtitel är 1976 (milj.mk)
Pääluokka ja momentti 
Huvudtitel och mement
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0 YLEISHALLINTO - ALLHÄN FÖRVALTNING 386.7 32.1 276.1 694.9
hikat ja palkkiot - Löner oeh arvoden 155.8 14.9 134.3 305.0
Muut henkilöstömenot - övriga peraonalutgifter 38.3 3-3 31.0 72.6
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 52.0 4.7 36.5 93.2
Avustukset - Understöd 0.9 0.2 3.0 i ,1
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNING SVÄSENDET 370.8 16.1 112.9 499.8
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 176.3 9.5 61.4 247.2 .
Kuut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 48.2 2.2 17.5 67.9
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 66.2 0.7 4.9 71.8
Avustukset - Understöd 3.1 0.7 5.0 8.8
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄHD 1 681.1 114.4 827.4 2 622.9
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 577.2 27-3 167.3 771.8
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 150.8 5.4 33.8 190.0
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 669.5 71.7 558.7 1 299.9
Avustukset - Understöd 2.7 0.1 0.9 3-7
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 1 569.3 130.6 1 048.0 2 747.9
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 641.2 59.4 509.4 1 210.0
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 153.9 11.3 99.5 264.7
Osuudet Ja korvaukset - Andelar och ersättningar 110.0 11.1 78.8 199.9
Avustukset - Understöd 1 124.9 6.1 40.6 171.6
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 2 592.7 269.3 2 157.1 5 019.I
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 1 284.3 144.8 1 167.3 2 596.4
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 208.8 20.8 164.7 394.3
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 43.1 6.3 129.9 179.3
Avustukset - Understöd 120.6 5.2 62.9 188.7
3 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING AV OHRAdEN OCH
ALUIXNHA ARBETQf 770.5 40.7 180.1 991.3
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 242.2 16.3 51.4 309.9
Muut henkilöstömenot - övriga perscoalutgifter 68.3 3-7 12.2 84.2
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 2.9 1.7 21.3 25-9
Avustukset - Understöd 2.8 2.2 26.7 33-7
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETEH 563.9 33-4 128.9 726.2
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 87.2 3.1 21.3 111.6
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 24.5 0.7 4.7 29-9
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 1.5 0.2 0.1 1.8
Avustukset - Understöd 0.1 _ - 0.1
7a LIIKELAITOKSET, alijäämät - AFFÄRSVERK, underskott 293.4 11.8 14.9 320.1
7b SISXINIM PALV.TOIMINTA - INTERN SERVICEVERKS. 280.4 14.4 24.6 319.4
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 107.1 5-9 10.8 123.8
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 21.4 1.1 2.0 24.5
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERINQ 825.O 40.8 282.6 1 148.4
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 221.1 2.0 11.8 234.9
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 123.1 2.3 3-5 128.9
Avustukset - Understöd 21.7 1.3 23.0
Korot - Räntor 228.8 20.4 156.8 4o8.0
laskennalliset korot - Kalkylerade räntor 18.8 0.2 2.0 21.0
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 14.8 1.2 1.1 17.I
Rahoitusalijäämä edelliseltä vuodelta -
Finansieringsunderskott fran föregäende är 27.9 0.9 1.5 30.3
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 3 506.6 172.1 1 271.9 4 950.6
Kiinteä omaisuus - Fast egendom 151.8 12.2 69.7 233.7
Siitä - Därav:
Kiinteistöjen osto - Köp av fastigketer 133.5 12.0 62.6 208.1
Talonrakennus - Husbyggnad 686.7 49.5 468.3 1 204.5
Julkinen käyttöomaisuus - Publik egendom 513.2 29.O 129.2 671.4
Irtain omaisuus - LÖsegendom 58.3 5.3 40.6 104.2
Liikelaitokset - Affärsverk 1 217.5 26.7 210.2 1 454.4
Kuntainliitot ja muut yhteiset laitokset -
Komraunalforbund och övriga gemenaamma inrättningar 131.4 11.2 97.4 240.0
Arvopaperit - Värdepapper 65.O 3-5 32.1 100.6
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 158.2 5.1 3.0 166.3
Talousarviolainat - Budgetlin 267.7 27.2 201.4 496.3
Antolainaus - Utläning 148.2 1.6 15.6 165.4
Talousarviovuoden pääomaylijäämä -
överskott av kapitalinkomster för budgetvaret - - - -
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT 12 840.4 875.7 6 324.5 20 040.6
Siitä - Därav:
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 3 492.4 283.2 2 135.0 5 910.6
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 837.3 50.8 368.9 1 257.O
Osuudet ja korvaukset - A n delar och ersättningar 945.2 96.4 830.2 1 871.8
Avustukset * Understöd 276.8 14.5 142.4 433.7
-4-
I B Kuntien tulot pääluokittain vuonna 1976 (mil.1. mk)
Kommunernas inkomster enligt huvudtitel ar 1976 (mllj. ok)
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0 YLEISHALLINTO - ALINAN FÖRVALTNDK3 21.3 0.7 11.2 33.2
Valtionos. Ja-korvaukset - Statsand. och -ersättningar 4.5 0.2 3.6 8.3
Korv. muilta kunnilta - Eräät tn. av and ra kommuner 0.2 - 0.1 0.3
Vuokrat - Hyror 4.2 0.1 4.2 8.5
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDRINGSVÄSENDET 55.8 3.3 40.9 100.0
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 8.6 1.6 34.0 44.2
Korv. muilta kunnilta - Eraättn. av andra kommuner 1.7 0.5 0.5 2.7
Vuokrat - Hyror 4.0 - 1.0 5.0
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 508.1 27.8 190.7 726.6
Valtionos. Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 415.8 21.6 153.O 590.4
Korv. muilta kunnilta - Eraättn. av andra kommuner 7.9 1.5 2.3 11.7
Vuokrat - Hyror 8.7 0.4 10.5 19.6
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 335.2 40.1 404.4 779-7
Valtionos. Ja -korvaukset - Statsand ooh -ersättningar 196.3 24.7 267.8 488.8
Korv. muilta kunnilta - Eraättn. av andra kommuner 4.9 1.9 8.3 15.1
Vuokrat - Hyror 8.9 0.6 9.6 19.1
4 SIVISTYSTOIMI - BIIDNINGSYÄSENDET 1 250.5 162.0 1 518.9 2 931.4
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 1 096.8 151.6 1 438.9 2 687.3
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 21.5 2.7 15.O 39.2
Vuokrat - Hyror 32.5 2.7 31.8 67.0
3 KAAVOITUS JA YIEISET TYÖT - PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 
AUNÄNNA ABBETEN 218.0 2.7 11.3 232.0
Valtionos. ja-korvaukset - Statsand. och -ersättningar 1.5 0.2 4.0 5.7
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 2.0 - 0.5 2.5
Vuokrat - Hyror 0.7 0.1 0.6 1.4
6 KIINTEISTÖT - FASTIOHEIEB 492.7 24.9 132.8 650.4
Valtionos. ja-korvaukset - Statsand. och -ersättningar 1.1 _ 0.1 1.2
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner • 0.1 0.1
Vuokrat - Hyror 174.6 13.5 85.8 273-9
• Vuokra-arvot - Hyreavärden 243.7 7-9 38.7 290.3
7a LIIKELAITOKSET, ylijäämät - AFFÄRSVERK, överskott 132.O 1.4 21.0 154.4
7b SISÄINEN PALV.TOIMINTA - INTERN SERVICEVERKS. 230.7 12.2 18.8 261.7
Vuokrat - Hyror 3-9 1.3 1.7 6.9
Sisäisen palvelutoiminnan myyntitulot - 
Inkomster av intern eerviceverksamhet 203.7 9-7 13.O 226.4
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 7 857.2 516.0 3 158.8 11 532.0
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 15.1 1.6 57-7 74.4
Korot - Räntor 76.4 1.5 13.4 91.3
Käyttöomaisuuden korot - Räntor pÄ anläggn. tillg&ngar: 699.8 24.2 4.3 728.3
-Hallinnon, käyttö?m. - Administr.anl. tillg. 310.6 16.8 0.7 328.1
400.2-Liikelaitosten käyttöom. - Affärsverkens ani. tillg. 389.2 7.4 3.6
Muut laakenn. korot - övrlga kalkylerade räntor 25.8 2.6 1.4 29.8
Kunnallisvero - Kommunalskatt 6 821.0 469.3 2 997.8 10 288.1
Muut verot ja veroluonteiset maksut - 
Gvriga skatter och avgifter av akattenatur 83.3 6.4 33-9 123.6
Osingot, ylijäämän palautus - Dividender, restitution av 
överekott 3.9 0.1 1.1 5.1
Rahoitusylijäämä edelliseltä vuodelta - 
Flnansieringsöverskott fr&n föregäende Är 34.2 7.5 29.O 70.7
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄT.TNTNr; 1 738.9 84.6 815.7 2 639.2
Kiinteä omaisuus - Fast egendom 107.2 8.7 84.4 2OO.3
Talonrakennus - Husbyggnad 207.3 15.9 103.9 327.1
Julkinen käyttöomaisuus - Publik egendom 98.5 1.6 16.7 116.8
Irtain omaisuus - Lösegendom 15.0 1.3 13.3 29-6
Liikelaitokset - Affärsverk . 470.0 12.2 60.8 543.0
Kuntainliitot ja muut yhteiset laitokset - 
Kommunal förbund och övriga gerensamma inrättningar 3.0 1.4 4.4
Arvopaperit - Värdepapper 1.6 0.4 4.4 6.4
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 208.4 4.0 0.7 213.1
Talousarviolainat - Budgetlan 581.1 39.3 506.9 1 127.3
Antolainaus - Utlaning 23.0 0.5 4.9 28.4
Pääomaylij. ed.vuod. - Kapitaloverek. fr. föreg. Är _ 0.1 0.1
Pääluokan kokonaissummasta - Av huvudtitelns totalsumma: 
Valtionos. ja -korv. - Statsand. och -ersättn. 114.2 7.7 124.7 246.6
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 10.4 0.1 4.7 15.2
Kiinteän ja irtaimen omaisuuden myynti - 
Försäljning av fast och lös egendom 103.6 8.7 76.9 189.2
Hallinnolliset poistot - Förvaltningens avskrivningar 143.4 9.6 1.6 154.6
Liikelaitosten poistot - Affärverkens avskrivningar 386.7 10.1 11.9 4oS. 7
TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMHANLAGT 12 840.4 875.7 6 324.5 20 040.6
Siitä-Därav:
Valtionos. Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 1 853.9 209.2 2 O83.8 4 146.9
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 48.6 6.7 31.5 86.8
Vuokrat - Hyror 237.5 18.7 145.2 401.4
II Kuntien menot ja tulot vuonna 1976 (milj. mk)
Komnunernas utgiftor och inkomster 4r 1976 (milj. mk)
Pääluokka ja luku 
Huvudtitel och kapitel
Kaupungit 
Städer 
Menot 
Utgifter
Tulot
Inkomster
Kauppalat
Köpingar
Menot 
Utgifter
Tulot
Inkomster
0 YLEISHALLINTO - ALINAN FÖRVALTNING 386.7 21.3 32-1 0.7
Keskushallinto - Centralförvaltning 223.2 9.8 21.5 0.4
Kuntasuunnittelu - Kommunplanering 29-7 0.2 1.3 *
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 370.8 55.8 16.1 3.3
Oikeustoimi - Rättsväsendet 80.2 1.3 1.4 0.2
Palo- ja pelastustoimi - Erandskydds- och räddningsverksamhet 145.2 25-5 10.0 1.8
Väestönsuojelu - Befolkningsskyddsverksamhet 15.0 3-4 0.7 -
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 1 681.1 508.1 114.4 27.8
Terveyshallinto - Hälsovärdsförvaltning 27.4 8.8 0.3 -
Terveysolojen valvonta - Overvakning av hälsoförh&llanden 27.2 9.2 2.3 0.9
Kansanterveystyö - Folkhälsoarbete 454.7 208.7 59.1 26.4
Sairaalahoito - Sjukhusvard 1 106.1 269.9 52.5 0.4
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSEHDET 1 569.3 335.2 130.6 4q . 1
Sosiaalihallinto - Socialförvaltning 97.4 1.8 7.1 0.1
Lasten päivähoito - Bamdagvard 390.5 154.0 25.6 13.6
Muu lasten ja nuorten erityishuolto -
övrig barn- och ungdomsspecialvSrd 159.5 22.5 5.6 0.9
Vammaisten huolto - Värd av handikappade 86.9 23-0 7.1
PAV- ja työlaitoshuolto - PUB- och arbetsinrättningsvard 28.1 8.1 0.8 -
Vanhusten huolto - Äldringsv&rd 385.0 69.9 39-9 8.1
Asumistuki ja tukiosaosuus -
Bostadsbidrag och andel i understödsdelar 209.3 0.5 17.3 -
Oikeusapu - Rättshjälp 10.6 7.4 2.3 2.0
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 2 592.7 1 250.5 269.3 162.0
Koulutoimen hallinto ja suunnittelu -
Skolväeendets förvaltning och planering 42.8 0.9 6.4 0.1
Kansakoulut/Peruskoulut -
- Folkskolor/Grundskolor 1 386.0 713.6 175.2 115.7
Oppikoulut/Lukiot - läroverk/Gynnasier 228.6 158.9 28.5 20.3
Ammattiopetus - Yrkesutbildning 349.6 242.0 24.8 14.6
Vapaa harrastustoiminta - Pritidsverksamhet 505.8 124.5 28.5 10.4
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT -
PLANLÄGGNING AV OHRAdEH OCH ALINÄNNA ARBETEN 770.5 218.0 40.7 2.7
Kaavoituksen ja yleisten töiden hallinto -
Förvaltning av planering och »vinKty*» arbeten 107.9 10.3 9.4 1.2
Kaavoitus - ja mittaustoiminta -
Planläggnings- och mätningsverksamhet 153.4 13.9 1 1 . 7 0.8
Liikenneväylät - Trafikleder 271.8 121.6 14.6 0.4
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 563.9 492.7 33.4 24.9
Kiinteistötoimen hallinto -
Fastighetsverksamhetens förvaltning 32.0 3-3 0.6 -
Rakennukset - Byggnader 425-9 379-8 30.3 2 2 . 6
7a LIIKELAITOKSET, alijöämät/ylijäämät -
AFFÄRSVERK, underskott/överskott 293-4 132.0 11.8 1
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA -
INTERN SERVICEVERKSAMHET 280.4 230.7 14.4 1 2 . 2
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERINO 825.0 7 857.2 40.8 516.0
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄUNING 3 506.6 1 738.9 172.1 6
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 12 840.4 12 840.4 875.7 875.7
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H  (jatk.) - (forte.)
Pääluokka ja luku 
Huvudtitel oeh kapitel
Haalaiskunn
Landskommun
Menot
Utgifter
at
BT
Tulot
lnkometer
Kaikki kum 
Alla kommur
Menot
Utgifter
L&t
er
Tulot
Inkomster
0 YU3S1IALLINT0 - ALLMÄN FÖRVALTNDÖ 276.1 11.2 694.9 33.2
Keskushallinto - Centrnlförvaltning 183.4 6.3 428.1 16.5
Kuntasuunnittelu- Kommunplanering 9-2 0.2 40.2 0.4
1 JÄRJESTYSTOIMI - 0RDNINQ5VÄSENDET 112.9 40.9 499.8 100.0
Oikeustoimi - RättsvKsendet 4.6 0.1 86.2 1.6
talo- Ja pelastustoimi -
Brandskydde- och räddningoverksamhet 48.2 17.4 203.4 44.7
Väestönsuojelu - Befolkningeakyddsverksafflhet 4.9 0.1 20.6 3.5
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOvArD 827.4 190.7 2 622.9 726.6
Terveyshallinto - HälBovirdsförvaltning 2.2 0.4 29-9 9.2
Terveysolojen valvonta -
övervakning av hälsoförhallanden 18.5 5.9 48.0 16.0
Kansanterveystyö - Folkhälsoarbete 411.5 178.3 925.3 413.4
Sairaalahoito - Sjukhusvärd 377.0 1.3 1 535-6 271.6
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 1 048.0 404.4 2 747.9 779.7
Soelaalihailin to - Socialförvaltnlng 54.8 1.6 159-3 3.5
Lasten päivähoito - Barndagvird 173.0 105-7 589.1 273.3
Muu lasten ja nuorten erityishuolto -
Ovrig barn- och ungdomsspecielvärd 31.9 ^.8 197.0 28.2
Vammaisten huolto - V&rd av handikappade 61.1 11.0 155.1 35.4
PAV- ja tySlaitoshuolto - FHB- och arbetsinrättningsvard 5.0 o.? 33.9 8.8
Vanhusten huolto - Aldrlngsvärd 338.4 8 2 .2. 763.3 160.2
Asumistuki ja tukiosaosuus -
Bostadsbidrag och andel i understödsdelar 119.9 0.1 346.5 0.6
Oikeusapu - Rättahjfilp 11.7 9.8 24.6 19.2
4 SIVISTYSTOIMI - BULNdOSVÄSENDET 2 157.1 1 518.9 5 019.1 2 931.4
Koulutoimen hallinto ja suunnittelu -
SkolvKsendets förvaltning och plansring 42.3 1.3 91.5 2.3
Kansakoulut/Peruskoulut -
Folkskolor/Grundakolor 1 649.0 1 262.4 3 210.2 2 091.7
Oppikoulut/Lukiot - Läroverk/Qyimasier 141.8 102.2 398.9 281.4
Ammattiopetus - Trkesutbildning 101.1 51.4 475.5 308.0
Vapaa harrastustoiminta - Frltidsverksamhet 200.1 91.3 734.4 226.2
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT -
PIANLÄOGNINa AV OMhADEN OCH AUMÄNNA ARBETE» 180.1 11.3 991.3 232.0
Kaavoituksen ja yleisten töiden hallinto -
FSrvaltning av planerlng och allsiänna arbeten 57.0 1.8 174.3 13.3
Kaavoitus- ja mittaustoiminta -
Planläggnin gs- och mStningsverksambet 24.9 2.9 190.0 17.6
Liikenneväylät - Trafikleder 82.6 2.9 369.0 124.9
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 128.9 132.8 726.2 650.4
Kiinteistötoimen hallinto -
Fastighetsverksamhetens förvaltning 1.1 0.5 33.7 3-8
Rakennukset - Byggnader 109.9 121.8 566.1 524.2
7a UIKEUITOKSET, ali jäämä t/yli jäämät -
AFFÄRSVERK, underskott/överekott 14.9 21.0 320.1 154.4
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA -
INTERN SERVICEVEHKSAMHET 24.6 18.8 319.4 261.7
8 RAHOITUSTOIMI - FIHANSIERING 282.6 3 158.8 1 148.4 11 532.0
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITAlfiDSHÄUNINa 1 271.9 815.7 4 950.6 2 639-2
YHTEENSÄ - SAKMANIAQT 6 324.5 6 324.5 20 040.6 20 040.6
I
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III Menojen Ja tulojen kansantaloudellinen ryhmittely - kaupungit
Nationalekonomiek gruppering av utgifter och inkomster - städer
Kulut - Koetnader (mll.1. mk) Tuotot - Intäkter (mll.1. mk)
1 TUOTANTOTILI - PR0DUKTI0NSK0NT0 
Palkat - Löner 3 492.4
Tavaroiden ja palvelusten myynti - 
Försäljning av varor och tjänster
Muut henkilöstömenot - 
Ovriga personalutgifter 837.3
Käyttöomaisuuden poistot - 
Avskrivning pä anläggningstillgangar 143.4
Tavaroiden ja palvelusten ostot - 
Inköp av varor och tjänster 2 124.3 Kulutus - Konsumtion
Yhteensä - Sammanlagt 6 597.4 Yhteensä - Sammanlagt
2 TULO- JA TULONKÄYTTÖTILI - INKOMST-
OCR INKOMSTANVÄNDNINGSKONTO
Kulutus - Konsumtion 5 894.6 Vuokrat - Hyror och arrenden
Korot ja lainakustannukset - 
Räntor och länekostnader 228.8
Korot ja osingot - 
Räntor och dividender
Tulonsiirrot - 
Inkomstöverföringar 1 222.0
Liiketoiminnan ylijäämä - 
Affär6verksamhetens överskott
Muut käyttötalousmenot (netto) - Ovriga 
driftshushällningsutglfter (netto)
Käyttötalouden ylijäämä - 
Driftshush&llningens överskott
78.9 
1 761.4
Liikelaitosten pääoma-arvojen korot - 
Räntor pä affärsverkens kapitalvärden 
Verot - Skatter
Tulonsiirrot valtiolta - Inkomstöver­
föringar frän staten
Yhteensä - Sammanlagt 9 185.7 Yhteensä - Sammanlagt
702.8
5 89^.6
6 597.4
233-6 
80.3 
-161.4 
389.2
6 904.3
9 185.7
3 PÄÄOMATILI - KAPITAIKONTO
Sijoitukset reaalipääomaan - 
Investeringar i realtillgängar
Kiinteän omaisuuden osto -
Inköp av fast egendom 133-5
Irtaimen omaisuuden osto -  
Inköp av lösegendom 58.3
Talonrakennus - Husbyggnad 686.7
Julkinen käyttöomaisuus - 
Publik egendom 513.2
Liikelaitokset - Affärsverk 1 217.5
Kuntainliitot - 
Kommunalförbund 131.4
Arvopaperien osto - 
Inköp av värdepapper 65.O
Rahastosiirrot - 
Fondöverföringar 158.2
Lainojen lyhennykset - 
Amorteringar av iin 267.7
lainananto - Utläning 148.2
Huut pääomamenot (netto) - 
Ovriga kapitalutgifter (netto) 86.9
3 1*66.6
Käyttötalouden ylijäämä -
Driftshushallningens överskott 1 761.4
Reaalipääoman myynti -
Försäljniiig av realtillgängar 103.6
Julkinen käyttöomaisuus -
Publik egendom 48.7
Pääomansiirrot valtiolta -
Kapitalöverföringar frän staten 114.2
Liikelaitokset - Affärsverk 74.8
Poistot - AvBkrivningar 
Käyttöomaisuus -
Anläggningstillgangar 143.4
Liikelaitokset - Affärsverk 386.7
Kuntainliitot -
Kommunalförbund 3-0
Korv. muilta kunnilta -
Ersättn. av andra kommuner 10.4
Arvopaperien myynti -
Försäljning av värdepapper 1.6
Rahastosiirrot -
Fondöverföringar 208.4
Lainanotto - Uppläning 581.1
Saadut lainojen lyhennykset -
Erh&llna loneamorteringnr 23*0
Rahoitusvajaus (= ylijäämä ed. vuodelta) - 
Financieringsunderokott (- överskott 
frän föreglende &r)  6.3
Yhteensä - SammanlagtYhteensä - Sammanlagt 3 466.6
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H I  Menojen ja tulojen kansantaloudellinen rybraittoly - kauppalat
Nationalekonomisk gruppering s t  utglfter och inkomster - köpingar
Kulut - Kostnader (alli. mk)
1 TOOIANTOTHJ - PRODUKTI ONSKGHTO
Palkat - Löner 283-2
Muut henkilöstömenot -
Ovrlga personalutgifter 30.8
Käyttöomaisuuden poistot -
Avskrivning p& anläggningatillg&ngar 9*6
tavaroiden Ja palvelusten ostot -
Inköp av varor och tjänater 165-1
Yhteensä - Samaaniagt 508-7
2 TULO- JA TULOKXTTTÖTILI - IHKCMST- 
OCH UOCOfCSTAHVÄNDNIKGSKCafrO
Kulutus - Konsumtion **71.2
Korot ja lainakustannukset -
Räntor och lAnekostnader 20.4
Tulonsiirrot - Inkoastöverföringar 110-9
Muut käyttötalousmenot (netto) -
Ovriga driftshuhh&l 1 ningsutgifter (netto) 9-8
Käyttötalouden ylijäämä -
DrlftahuahAllnlngens överskott 80-9
Thteenaä - Saamaniagt ¿93-2
3 PÄiOHATILI - KAPITA1K0NTO
Sijoitukset reaalipääomaan - 
Xnvesteringar i realtillgangar
Kiinteän omaisuuden osto -
Inköp av fast egendom 12.0
Irtaimen omaisuuden osto -
Inköp av lösegendoa 5-3
Talonrakennus - Husbyggnad 49-5
Julkinen käyttöomaisuus -
Publik egendom 29-0
Liikelaitokset - Affärsverk 26-7
Kuntainliitot -
KommunalfÖrfaund 1T.2
Arvopaperien osto -
Inköp av värdepapper 3-5
Rahastosiirrot -
Fondöverföringar 5 • 1
lainojen lyhennykset -
Amorteringar av Iin 27 - 2
lainananto - Utlinlng 1 -.6
Muut pääomamenot (netto) -
Ovriga kapitalutgifter (netto) -0.8
Yhteensä - Samnanlagt 170-3
Tuotot - Intäkter (mil.1. mk)
Tavaroiden Ja palvelusten myynti - 
Försäljning av varar och tjänster 37-5
Kulutus - Konsumtion 471.2
Yhteensä - Samnanlagt 508.7
Vuokrat - Hyror och arrenden 17-4
Korot ja osingot - 
Räntor och dividender 1.6
Liiketoiminnan ylijäämä - 
Affärsverksamhetens överskott -10.4
Liikelaitosten pääoma-arvojen korot - 
Räntor pi affärsverkens kapitaivärden 7-4
Verot - Skatter 475.7
Tulonsiirrot valtiolta - Inkomstöver- 
föringar irán stäten 201.5
Yhteensä - Samnanlagt 693-2
Käyttötalouden ylijäämä - 
Driitshushillningens överskott 80.9
Reaalipääoman myynti - 
Försäljning av realtillgingar 8.7
Julkinen käyttöomaisuus - 
Publik egendom 0.7
Pääomansiirrot valtiolta - 
Kapitalöverföringar irán staten 7.7
liikelaitokset - Affärsverk 1.7
Poistot - Avskrivningar -
Käyttöomaisuus - Anläggningstillg&ngar 9.6
liikelaitokset - Affärsverk 10.1
Kuntainliitot - 
Kommunalförbund 0.0
Korv. muilta kunnilta - 
Eräättä. av andra kommuner 0.1
Arvopaperien myynti - 
Försäljning av värdepapper 0.4
Rahastosiirrot - 
Fondöverföringar 4.0
lainanotto - Uppl&ning 39-3
Saadut lainojen lyhennykset - 
Erh&llna l&noamorteringar 0.5
Roholtusvajaus ( = ylijäämä ed. vuodelta) - 
Finansieringsunderskott (= överskott fr&n 
föregaende ar) 6.6
Yhteensä - Saamaniagt 170.3
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III Menojen ja tulojen kansantaloudellinen ryhmittely - maalaiskunnat
Nationalekonomisk gruppering av utgifter och inkomster - landskommuner
Kulut - Kostnader (milj. nk) Tuotot - Intäkter (nllj. mk)
1 TUOTANTOTILI - PRODUKTIONSKOHTO 1
Palkat - Löner 2 135.0 Tavaroiden ja palvelusten myynti -
230.7
Muut henkilöstömenot - 
Ovriga personalutgifter 368.9
Försäljning av varor och tjänster
Käyttöomaisuuden poistot - 1)
Avskrivning pA anläggningstillgAngar 95.6
Tavaroiden ja palvelusten ostot - 
Inköp av varor och tjänster 1 239.5 Kulutus - Konsumtion
3
K>COOVO
Yhteensä - Sammanlagt 3 839.0 Yhteensä - Sammanlagt 3 839.0
TULO- JA TDLONKÄYTTÖTILI - HKCMST- OCH 
INKOMSTANVÄNDNINGSKONTO
Kulutus - Konsumtion 3 608.3 Vuokrat - Hyror och arrenden 143.5
Korot ja lainakustannukset -
158.8
Korot ja osingot - 14.5Räntor och lanekostnader Räntor och dividender
Tulonsiirrot - Inkanatöverföringar 972.6 Liiketoiminnan ylijäämä -
6.1
Muut käyttötalousmenot (netto) -
84.1
Afffcirsverksarahetens överskott
Ovriga driftshushAllnlngsutgifter (netto) Liikelaitosten pääoma-arvo 3en korot - 
Räntor pA affäreverkens kapitalvärden 3.6
Käyttötalouden ylijäämä -
334.7
Verot - Skatter 3 031.7
DriftshushAllningens överskott Tulonsiirrot valtiolta - Inkomstöver- 
föringar fran staten 1 959.1
Yhteensä - Sammanlagt 5 158.5 Yhteensä - Sammanlagt 5 158.5
PÄÄOMATILI - KAFITALKOHTO
Sijoitukset reaalipääomaan - Käyttötalouden ylijäämä -
334.7Investeringar i realtillgangar DriftshushAllningens överskott
Kiinteän omaisuuden osto - Reaalipääoman myynti -
76.9Inköp av fast egendoo 62.6 Försäljning av realtillgAngar
Irtaimen omaisuuden osto - Julkinen käyttöomaisuus -
Inköp av löBegendom 40.6 Publik egendom 9-0
Talonrakennus - Husbyggnad 468.3 Pääomansiirrot valtiolta -
124.7
Julkinen käyttöomaisuus - Kapitalöverföringar frln staten
Publik egendom 129.2 Liikelaitokset - Affärsverk 40.4
Liikelaitokset - Affärsverk 210.2 Poistot - Avskrivningar
Kuntainliitot -
97.4
Käyttöomaisuus - AnläggningstillgAngar 95.6
Kommunalförbund Liikelaitokset - Affärsverk 11.9
Arvopaperien osto - 
Inköp av värdepapper 32.1 Kuntainliitot - Kommunalförbund 1.4
Rahastosiirrot - 
Fondöverföringar 3.0 Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra konimmer 4.7
lainojen lyhennykset - 
Amorteringar av l&n 201.4 Arvopaperien myynti - Försäljning av värdepapper 4.4
Lainananto - Utlaning 15.6 Rahastosiirrot -
Kuut pääomamenot (netto) - Ovriga
-16.7
Fondöverföringar 0.7
kapitalutgifter (netto) Lainanotto - Upplaning 506.9
Saadut lainojen lyhennykset - 
Erhällna laneamorteringar 4.9
Rahoitusvajaus (  =  ylijäämä ed. vuodelta) -  
Finansieringsunderskott ( =  överskott fran 
föregaende Ar) 27-5
Yhteensä -  Sammanlagt 1 243.7 Yhteensä -  Sammanlagt 1 243.7
1) Arvioitu - Skattat
-io­
ni Menojen ja tulojen kansantaloudellinen ryhmittely - kaikki kunnat
Nationalekonomisk gruppering av utgifter och inkooster - alla kommuner
Kulut - Koatnader (mllj. mk) Tuotot - Intäkter (mllj. mk)
1 TOOTANTOT1LI - FRODUKTIONSKONTO 
Palkat - Löner
Muut henkilöstömenot - 
Ovriga pereonalutgifter
Käyttöomaisuuden poistot - 
Avekrivnlng pä aaläggningstillgängar
Tavaroiden ja palvelusten ostot - 
XnkUp av varor och tjänster
Yhteensä - Samoanlagt
2 TULO- JA TULONKÄYTTÖTILI - StKOMST- OCH
udccmsxanvAndiiinqskonto
Kulutus - Kan suntion
Korot ja lainakustannukset - 
Räntor och länekostnader
Tulonsiirrot - Inkoostöverföringor
Muut käyttötalousmenot (netto) - 
Ovriga driftshushällnings- 
utglfter (netto)
Käyttötalouden ylijäämä - 
Oriftshunhal1ningens överskott
Yhteensä - Saamani agt
3 PÄÄOMATILI - KAHTAUCONTO
Sijoitukset reaalipääoman - 
Inveateringar 1 realtil1gängar
Kiinteän omaisuuden osto - 
Inköp av fast egendoa
Irtaimen omaisuuden osto - 
Inköp av lösegendoa
Talonrakennus - Husbyggnad
Julkinen käyttöomaisuus - 
Publik egendom
Liikelaitokset - Affärsverk
Kuntainliitot - 
Kommunalförbund
Arvopaperien osto - 
Inköp av värdepapper
Rahastosiirrot - 
Fondöverföringar
Lainojen lyhennykset - 
Amorteringar av lAn
Lainananto - Otlaning
Muut pääomamenot (netto) - 
Ovriga kapitalutgifter (netto)
Yhteensä - Sammon!agt
5 910.6 Tavaroiden ja palvelusten myynti - 
Försäljnlng av varor och tjänster 971.0
1 257.0
248.6
-ZJBSia
Kulutus - Konsumtion 9 974.1
10 9<*5.1 Yhteensä - Samasnlagt 10 9.45.1
9 974.1 Vuokrat - Hyror och arrenden 39^.5
408.0
Korot ja osingot - 
Räntor och dividender 96.4
2 305-5 Liiketoiminnan ylijäämä - 
Affärsverksamhetens överskott -165.7
172.8
Liikelaitosten pääoma-arvojen korot - 
Räntor pä affärsverkens kapltalvärden 400.2
2 177.0
Verot - Skatter 10 411.7
Tulonsiirrot valtiolta - Inkomstöver- 
föringar frän staten 3 900.3
15 037.4 Yhteensä - Sa rommia gt 15-037.4
Käyttötalouden ylijäämä - 
Priftehuahällningens överskott Z 177.0
208.1
Reaalipääoman myynti - 
Försäljnlng av realtillgängar 189.2
104.2
Julkinen käyttöomaisuus - 
Publik egendom 58.4
1 204.5 Pääomansiirrot valtiolta - 
Kapitalöverföringar frän e täten 246.6
671.4 Liikelaitokset - Affärsverk 116.9
1 454.4 Poistot - Avskrlvningar -
240.0
Käyttöomaisuus - Anläggnlngetillgängar 248.6
Liikelaitokset - Affärsverk 408.7
100.6 Kuntainliitot - Kommunalförbund 4.4
166.3 Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 15.2
496.3
165.4
69.4
Arvopaperien myynti - 
Försäljnlng av värdepapper 6.4
Rahastosiirrot - 
Fondöverföringar
lainanotto - Uppläning
213.1 
1 127.3
Saadut lainojen lyhennykset - 
Erhällna läneamorteringar 28.4
Rahoitusvajaus (= ylijäämä ed. vuodelta) - 
Finanaieringsunderskott (= överskott frän 
föregäende är) 40.4
4 880.6 Yhteensä - Samoanlagt 4 880.6
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IV A Kuntien menot vuonna 1976 lääneittäin (milj.mk)
Kommunernas utgifter Sr 1976 länovis (milj.mk)
Pääluokka ja momentti 
Huvudtitel och moment
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0 YLEISHALLINTO - ALLMAN FÖRVALINING 182.9 95.4 3.4 93.1
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 72.5 42.0 1.8 4o.o
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 18.9 10.0 0.3 8.9
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 26.9 12.7 0.4 12.7
Avustukset - Understöd 0.2 0.5 0.3
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNDIGSVÄSENDET 156.0 72.4 3.5 66.8
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 65.8 35-9 1.4 34.8
Kuut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 20.5 9.4 0.3 11.3
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 30.0 10.7 0.9 8.3
Avustukset - Understöd 2.0 1.6 0.3 1.2
2 TERVEYDENHUOLTO • HÄLSOVÄRD 820.0 353.0 9.1 380.7
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 295.'* 81.9 - 118.3
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 89.2 20.2 - 26.0
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 293.9 203.4 8.8 173.2
Avustukset - Understöd 1.3 0.7 - 1.0
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 786.it 389.2 10.5 361.2
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden 318.7 160.6 2.5 154.0
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 86.it 34.2 0.5 31.6
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 72.7 31.1 3.0 21.7
Avustukset - Understöd 52.8 • 24.4 0.6 26.2
1* SIVISTYSTOIMI - BUDNINGSVÄSENDET 848.9 671.3 22.3 626.8
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 394.1 338.8 10.0 318.8
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 72.1 51.5 1.2 47.9
Osuudet Ja korvaukset - Andelar och ersättningar 22.9 24.0 3.1 17.5
Avustukset - Understöd 57.3 18.9 0.6 23-8
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNIN3 AV OHRAdEM OCH
ALUIÄNNA ARBETEN 375-4 135.6 5.5 126.7
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 99.2 54.1 1.0 41.2
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 25-3 15.4 0.3 ' 13.5
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 2.7 4.8 0.4 3.0
Avustukset - Understöd 2.6 4.5 _ 2.7
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 210.0 110.8 1.6 114.2
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 31.6 19.9 0.3 19.4
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 8.1 5.6 6.3
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 0.2 0.9 * 0.1
Avustukset - Understöd 0.1 _
7a LIIKELAITOKSET, alijäämät - AFFÄHSVERK, underskott 195.0 19.1 0.3 38.7
7b SISÄDUM PALV:TOIMINTA - MTERN SERVICEVERKS. 90.5 34.9 1.1 64.8
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 30.2 15.3 0.5 24.1
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 4.5 4.3 0.1 4.8
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 349.9 205.4 5.3 156.2
Kikat ja palkkiot - Löner och arvoden 117.1 41.9 1.0 30.6
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 16.9 50.0 0.1 17.5
Avustukset - Understöd 19.9 _ 0.1 0.4
Korot - Räntor 98.4 63.1 2.2 54.2
Laskennalliset korot - Kalkylerade räntor 0.4 4.4 _ 9.4
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 3.0 3.9 _ 2.1
Rahoitusalijäämä edelliseltä vuodelta -
Finansieringsunderskott fran föregäende är 16.2 2.1 _ 5.2
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 1 530.3 717.2 17.0 731.4
Kiinteä omaisuus - Fast egendom 64.8 41.9 1.0 27.1
Siitä - Pärav:
Kiinteistöjen osto - Köp av fastigheter 61.0 37.0 0.9 22.8
Talonrakennus - Husbyggnad 278.8 187.0 5.3 158.3
Julkinen käyttöomaisuus - Publik egendom 229.6 91.8 3.0 107.4
Irtain omaisuus - Lösegendom 30.1 14.9 - 12.0
Liikelaitokset - Affärsverk 553.0 207.8 2.6 178.8
Kuntainliitot ja muut yhteiset laitokset -
Kommunalförbund och övriga gemensamma inrättningar 66.8 28.3 1.7 54.2
Arvopaperit - Värdepapper 35.0 9.1 0.3 13.8
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 8.3 19.0 - 75.8
Talousarviolainat - Budgetlän 89.9 88.8 2.9 66.4
Antolainaus - Utlaning 102.9 5.4 - 27.6
Talousarviovuoden pääomaylijäämä -
Overskott av kapi taiinkomster för budgetväret - - - -
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT 5 545.3 2 8o4.3 79-6 2 760.6
Siitä - Därav:
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 1 424.6 790.4 18.5 781.2
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 341.9 200.6 2.8 167.8
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 449.3 ■ 287.6 16.6 236.5
Avustukset - Under6töd 136.7 50.6 1.6 55.6
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IV A (Jätit.) - (forte.)
Pääluokka ja momentti 
Huvudtitel och moment
0 YLEISHALLINTO - ALIMÄN FÖRVALTNING 
telkat Ja palkkiot - Löner och arvoden
Kuut henkilöstömenot - övriga personalutglfter 
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 
Avustukset - Dnderstöd
1 JÄRJESTYSTOIHI - ORDNINGSVÄSENDET 
telkat ja palkkiot - Löner och arvoden
Muut henkilöstömenot - övriga personalutglfter 
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 
Avustukset - Understöd
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - övriga personalutglfter 
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 
Avustukset - Understöd
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 
telkat ja palkkiot - Löner och arvoden
Muut henkilöstömenot - övriga personalutglfter 
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 
Avustukset - Understöd
4 SIVISTYSTOIMI - BUDNINGSVÄSENDET 
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden
Muut henkilöstömenot - övriga persooalutgifter 
Osuudet Ja korvaukset - Andelar och ersättningar 
Avustukset - Understöd
3 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANUtofflfUC AV OHRÄDEN OCH 
AIUttNNA ARBETEN
telkat Ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - övriga personalutglfter 
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 
Avustukset - Understöd 
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - övriga persoaalutgifter 
Osuudet Ja korvaukset - Andelar och ersättningar 
Avustukset - Understöd
7a LIIKELAITOKSET, alijäämät - AFFÄRSVERK, underskott 
7b SISÄINEN PALV.TOIMINTA - INTERN SERVICEVERKS. 
telkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - övriga personalutglfter
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING
telkat ja palkkiot - Löner och arvoden
Muut henkilöstömenot - övriga personalutglfter
Avustukset - Understöd
Korot - Räntor
Laskennalliset korot -
Kalkylerade räntor
Rahastosiirrot -
Fondöverföringar
Rahoitusalijäämä edelliseltä vuodelta - 
Finansieringsunderskott fran föreg&ende &r
9 PÄÄOMATALOUS • KAPITALHUSHÄLUJINO
Kiinteä omaisuus - Fast egendoo 
Siitä - Därav:
Kiinteistöjen osto - Köp av fastigheter 
Talonrakennus - Husbyggnad 
Julkinen käyttöomaisuus - Publik egendom 
Irtain omaisuus - Lösegendom 
Liikelaitokset - Affärsverk 
Kuntainliitot ja muut yhteiset laitokset - 
Kommunalförbund och övriga gemensamma inrättningar 
Arvopaperit - Värdepapper 
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 
Talousarviolainat - Budgetlän 
Antolainaus - Utläning 
Talousarviovuoden pääomaylijäämä - 
överskott av kapitalinkomster för budgetv&ret 
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT 
Siitä - Därav:
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot'- övriga personalutglfter 
Osuudet ja korvaukset - Adelar och ersättningar 
Avustukset - Understöd
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25.0 3*».*»
11.8 15.*»
2.8 3.7
3.6 *».0
0.1 0.7
1*» .8 23-2
8.7 11.5
2.3 3.0
1.0 2.6
0.2 0.*»
86.*♦ 11*».9
29.7 27.1
5.9 5.8
*♦1.5 69.1
- 0.1
99.0 135.5
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IV A (jatk.) - (forte.)
Pääluokka Ja momentti 
Huvudtitel och moment
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0 YLEISHALLINTO - A1IMÄN FÖRVAL3NIN0 32.5 60.2 57.4 33.0
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden 15.8 28.2 27.1 15.2
Kuut henkilöstömenot - övriga pereonalutgifter 3-5 6.6 6.2 íf.1
Osuudet Ja korvaukset - Andelar och ersättningar »».1 7.6 6.8 3.5
Avustukset - Undcrstöd • 0.7 0.9 0.2
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSOIDET 19. 4 36.0 34.8 21.3
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden 10.5 18.9 19.3 11.8
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 2.5 4.6 4.6 3-5
Osuudet Ja korvaukset - Andelar och ersättningar 2.2 3.9 3.5 2.0
Avustukset - Understöd 0.3 1.0 0.6
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 98.4 169.3 209.4 123.9
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 15.6 33.5 65.8 51.3
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 2.8 6.1 13.3 10.4
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 72.1 115-4 106.6 42.7
Avustukset - Understöd - 0.1 0.2 0.2
3 SOSIAALITOIMI - 3CCIALVÄSENDET 142.3 208.5 213.6 105.3
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 63.6 101.6 102.9 52.6
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 12.5 20.1 20.0 10.8
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 9.7 14.1 12.9 5 ,.6
Avustukset - Understöd 7.9 11.9 11.9 5.7
4 SIVISTYSTOIMI - BILDHINGSVÄSENDET 277.9 476.0 581.7 344.5
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 151.0 248.4 318.6 196.8
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 20.4 38.1 46.5 29.7
Osuudet Ja korvaukset - Andelar och ersättningar 9*9 14.9 47.4 7.0
Avustukset - Understöd 9.9 15.0 15.5 15.2
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGONM) AV OMRÄDEN OCH
AUMÄNNA ARBETOi 34.8 63.0 59.6 32.3
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 12.6 19.3 20.5 9.8
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 2.7 5-5 4.6 4.5
Osuudet Ja korvaukset - Andelar och ersättningar 1.8 2.6 3.2 1.6
Avustukset - Understöd 2.2 6.3 6.3 1.5
6 KIINTEISTÖT - FASTIGKETER 34.9 58.7 36.2 32.7
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 5-5 6.3 6.4 if.G
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 1.2 1.6 1.8 1.3
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar - 0.1 - -
Avustukset - Understöd • - - -
7a LIIKELAITOKSET, alijäämät - AFFÄRSVERK, underskott 7.7 6.5 12.1 6.9
7b SISÄUrt» PALV.TOIHINTA - INTERN SERVICEVERKS. 19.4 13.0 15.8 8.1
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden 7-9 5.5 7-5 3.5
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 1.5 1.2 1.6 0.9
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 44.1 86.7 73-2 40.1
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 4.9 13.2 4.1 2.4
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 4.8 6.7 9-3 3-3
Avustukset - Understöd 1.6 0.3 0.4 0.1
Korot - Räntor 19.7 38.7 38.3 17.0
Laskennalliset korot - Kalkylerade räntor 0.6 1.2 1.1 0.6
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 0.2 4.3 0.5 0.2
Rahoitusalijäämä edelliseltä vuodelta -
Finansieringsunderskott frän föregäende ar 0.2 0.5 2.6
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 205.7 363.7 452.1 157.0
Kiinteä omaisuus - Fast egendom 9.3 21.5 16.3 10.1
Siitä - Därav:
Kiinteistöjen osto - Köp av fastigheter 9.0 14.7 15.8 7.6
Talonrakennus - Husbyggnad 67.8 134.5 129.3 45.9
Julkinen käyttöomaisuus - Publik egendom 25.0 47.8 44.0 18.9
Irtain omaisuus - Lösegendom 4.6 7.8 9-2 4.4
Liikelaitokset - Affärsverk 45.5 63.0 174.1 35.0
Kuntainliitot ja muut yhteiset laitokset -
Kommunalförbund och övriga gemensamma inrättningar 12.7 17.4 15.5 7.1
Arvopaperit - Värdepapper 3.1 6.2 7.8 3-4
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 7.3 9.4 0.6 10.7
Talousarviolainat - Budgetlän 25.5 50.9 49.8 19.3
Antolainaus - Utläning 4.2 4.3 3.4 1.7
Talousarviovuoden pääomaylijäämä -
överskott av kapitalinkomster för budgetväret - - - -
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMAN1AGT 917.1 1 541.6 1 745.9 905.1
Siitä - Därav:
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 287.4 474.9 572.2 348.0
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 51.9. 90.5 107.9 68.5
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 99.8 158.6 180.4 6?.4
Avustukset - Understöd 21.6 34.6 36.2 23-5
IV B Kuntien tulot vuonna 1976 lääneittäin (milj.mk)
Kommunernas inkomster Ar 1976 länevie (milj.mk)
Pääluokka Ja momentti 
Huvudtitel och moment
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0 YIEXSHUXHRO - ALUCfN FÖRVAITNINQ 7.4 2.9 0.1
Vnltionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 0.4 0.6 -
Korv. muilta kunnilta - Eräättä, av andra kommuner - - -
Vuokrat - Hyror 4.0 0.8 0.1
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINOSVÄSENDET 19.6 11.5 0.6
Valtionos. Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 1.7 3.9 0.1
Korv. muilta kunnilta - Eräättä, av andra kommuner 0.4 1.1 0.1
Vuokrat - Hyror 3.3 0.3 -
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVArD 235-3 90.0 0.2
Valtionoa. Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 195.7 67.6 0.2
Korv. muilta kunnilta - Ereättn. av andra kommuner 0.7 1.3 -
Vuokrat - Hyror 5.3 3.2 -
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 150.4 103.9 2.0
Valtionoa. ja -korvaukset- Statsand. och -ersättningar 76.4 62.5 0.6
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 3-4 3-2 -
Vuokrat - Hyror 7.1 2.6 0.2
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 315.3 370.4 10.7
Valtionos. ja -korvaukset- Statsand. och -ersättningar 264.6 330.1 9.6
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 10.0 9.1 0.1
Vuokrat - Hyror 16.3 8.4 0.7
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - HANLÄGONING AV QMrAdEN OCH
ALIHÄNHA ARBETEN 176.3 9.7 1.1
Valtionos. Ja -korvaukset- Statsand. och -ersättningar 0.3 0.9 0 .5
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 2.2 - •
Vuokrat - Hyror 0.3 0.3 .
6 KIINTEISTÖT - FASTIGKETER 191.6 95.1 1.5
Valtionos. Ja -korvaukset- Statsand. och -ersättningar 0.3
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner «
Vuokrat - Hyror 63.O 34.4 0.6
Vuokra-arvot - Hyresvärden 110.1 39-3 0.6
7a LIIKELAITOKSET, ylijäämät - AEFÄHSVEHK, överskott 21.8 80.2 1.3
7b SISÄINEN PALV.TOIMINTA - INTERN SERVICEVSWS. 73-5 27.3 0.6
Vuokrat - Hyror 0.7 0.1 -
Sisäisen palvelutoiminnan myyntitulot -
Inkcoster av intern serviceverksamhat 59.6 25.1 0.2
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSQ3UNG 3 744.4 1 633.8 50.4 1
Valtionoa. ja -korvaukset- Statsand. och -ersättningar 5.4 5.5 0.2
Korot - Räntor 54.5 8.0 0.1
Käyttöomaisuuden korot - Räntor p& enläggn. tillgangar: 336.1 49.5 1.7
-Hallinnon, käyttöom. - Administr.ani. tillg. 138.1 19.0 1.0
-Liikelaitosten käyttöom. - Affärsverkens ani. tillg. 198.0 30.5 0.7
Muut laskenn. korot - Ovriga kalkylerade räntor 19.O 6.0
Kunnallisvero - Kommunalakatt 3 269.7 1 463.8 41.1 1
Muut verot ja veroluonteiset maksut -
Ovriga skatter och avgifter av skattenatur 37.0 20.2 4.1
Osingot, ylijäämän palautus - Dividender, restitution av
Hverekott 2.4 0.4 -
Rahoitusylijäämä edelliseltä vuodelta -
Finansieringsöverskott fran föregäende kr 10.9 10.9 2.1
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLINING 609.7 379.5 11.1
Kiinteä omaisuus - Fast egendom 46.8 38.7 0.9
Talonrakennus - Husbyggnad 64.5 33.4 1.3
Julkinen käyttöomaisuus - Publik egendom 41.3 27-3 0.5
Irtain omaisuus - Lösegendom 6.5 3-9
Liikelaitokset - Affär6verk 214.7 57.1 0.9
Kuntainliitot ja muut yhteiset laitokset -
Kommunalförbund och övriga gemensamma inrättningar 0.3 0.2 •
Arvopaperit - Värdepapper 2.4 0.3 0.1
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 3.6 29.9 0.1
Talousarviolainat - Budgetlän 201.9 180.9 6.9
Antolainaus - Utl&ning 15.8 4.6 0.2
Pääomaylij. ed. vuod. - Kapitalöversk. fr.föreg. är • - -
Pääluokan kokonaissummasta - Av huvudtitelns totalsumma:
Valtionos. ja -korv. - Statsand. och -ersättn. 36.9 25-9 1.4
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 7.2 2-3 _
Kiinteän ja irtaimen omaisuuden myynti -
Försäljning av fast och lös egendom 46.1 37.9 0.9
Hallinnolliset poistot - Förvaltningens avakrivningar 39.3 28.9 0.4
Liikelaitosten poistot - Affärsverkens avskrivningar 175.6 35.9 0.9
TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAHMANLAGT 5 545.3 2 8o4.3 79.6 2
Siitä - Därav:
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 581.7 497.0 12.6
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 23.9 17.0 0.2
Vuokrat - Hyror 100.0 50.1 1.6
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IV B (jatk.) - (forts.)
Pääluokka ja momentti 
Huvudtitel och moment
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0 YLEISHALLINTO - ALI MAN FÖRVALTNINQ 1.5 1.1 1.5 1.5
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 0.3 0.4 0.4 0.5
Korv. muilta kunnilta - Ereättn. av andre kommuner 0.1 0.1 - -
Vuokrat - Hyror 0.3 0.2 0.2 0.4
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSINDET 6.9 4.3 5.6 4.8
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 1.5 2.5 3.8 3.1
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 0.2 0.3 - -
Vuokrat - Hyror 0.3 0.1 0.1 0.1
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVArD *0-3 9.9 29.8 29.|i
Valtionos. Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 33.1 7.2 25.6 24.1
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 2.1 0.7 0.3 0.4
Vuokrat - Hyror 0.7 1.1 0.5 0.9
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSQJDET 1*8.8 37-9 38.2 50.2
Valtionoaja-korvaukset - Statsand. och -ersättningar 29.0 24.6 24.9 36.2
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 1.2 0.8 0.7 0.8
Vuokrat - Hyror 1.2 1.1 0.9 0.6
4 SIVISTYSTOIMI - BIUNINGSVASENDET 199.9 156.1 157.6 223-5
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och-ersättningar 182.0 149.1 149-9 213.0
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 3-7 1.3 0.3 0.7
Vuokrat - Hyror 6.5 2.1 3.7 3.5
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGONINa AV OMrAdEN OCH
aiihänna arbeten 8.8 3.0 1.4 1.4
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 0.3 1.3 0.4 0.1
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner - - - -
Vuokrat - Hyror 0.1 0.1 - 0.2
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 37.5 24.1 19.0 41.5
Valtionos. Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar - - - 0.1
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner - - - 0.1
Vuokrat - Hyror 19.0 14.0 9.7 19.6
. Vuokra-arvot - Hyresvärden 13.3 9.5 7.4 18.3
7a LIIKEUITOKSET, ylijäämät - AFFÄRSVERK, »verskott 7.5 3.5 3.0 3-9
7b SISÄHGN PALV.TOIMINTA - INTERN SERVICEVEKKS. 33-9 6.7 8.3 10.3
Vuokrat - Hyror 3.2 0.2 0.1 0.7
Sisäisen palvelutoiminnan myyntitulot - 
Inkoraster av intern serviceverksamhet 29.1 5.5 5.6 7-9
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 814.9 391.8 321.2 501.3
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 2.0 4.2 6.6 8.9
Korot - Räntor 2.5 1.2 0.9 1.6
Käyttöomaisuuden korot - Räntor p4 anläggn. tillgangar: 48.3 17.6 23.4 28.2
-Hallinnon, käyttöom. - Administr. ar.l. tillg. 24.7 11.2 17.2 13.2
-Liikelaitosten käyttöom. - Affärsverkens ani. tillg. 23-6 6.4 6.3 15.0
Muut laskenn. korot - Ovriga kalkylerade räntor 1.0 - - 0.5
Kunnallisvero - Kommunalskatt 731.5 358.1 285.6 454.7
Muut verot ja veroluonteiset maksut - 
Ovriga skatter och avgifter av skattenatur 12.3 5.3 3.7 4.2
Osingot, ylijäämän palautus - Dividender, restitution av 
överskott 1.3 _ 0.4
Rahoitusylijäämä edelliseltä vuodelta - 
Finansieringoöverskott frin föregiende ar 12.2 2.8 0.7 2.0
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHAlLNING 151.0 105.1 78.2 112.1
Kiinteä omaisuüe - Fast egendom 17.1 14.1 8.4 10.1
Talonrakennus - Husbyggnad 17.6 10.1 14.5 16.7
Julkinen käyttöomaisuus - Publik egendom 6.1 0.5 1.1 4.3
Irtain omaisuus - Lösegendom 2.4 2.2 1.8 0.9
Liikelaitokset - Affärsverk 33-4 17.7 14.6 2 4.0
Kuntainliitot ja muut yhteiset laitokset - 
Kommunal förbund och ovriga gemensamma inrättningar 0.7 0.5 _
Arvopaperit - Värdepapper 0.2 0.5 0.1 0.1
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 14.5 8.2 2.0 10.4
Talousarviolainat - Budgetlan 55.1 47.9 33.6 43.0
Antolainaus - Utlaning 1.1 0.3 0.2 0.4
Pääomaylij. ed. vuod. - Kapitalöversk. fr. föreg. är - - - -
Pääluokan kokonaissummasta - Av huvudtitelns totalsumma: 
Valtionos. ja-korv. - Statsand. och -ersättn. 14.3 6.9 10.8 12.9
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 0.6 0.5 ~ 0.2
Kiinteän ja irtaimen omaisuuden myynti * 
Försäljning av faßt och lös egendom 16.7 12.9 6.6 9'-6
Hallinnolliset poistot - Förvaltningens avskrivningar 11.4 4.5 6.8 8.6
Liikelaitosten poistot - Affärsverkens avskrivningar 29-3 12.8 9-3 21.3
TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT 1 354.0 743.5 663.8 979.6
Siitä - Därav:
Valtionos. Ja'korvaukset - Statsand. och -ersättningar 262.5 196.2 222.4 298.9
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 7.9 3.7 1.3 2.2
Vuokrat - Hyror 31.3 18.9 15.2 26.0
ZV B (jatk.) - (forte.)
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0 YIE1SHALLINTO - ALUtÄN röRVALTNINQ 1.8 3.1 3.4 1.4
Valtionos. Ja -korvaukset - Statsand. och-ersättningar 0.6 0.9 1.2 0.8
Korr, suilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner - • - -
Vuokrat - Hyror 0.3 0.8 0.8 0.2
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNIHGSVÄSENDET 5.2 10.1 11.2 8.5
Valtionos. Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 3.3 6.7 7.8 7.3
Korv. suilta kunnilta - Ersättn. av andra konsumier 0.2 • 0.2 0.1
Vuokrat - Hyror 0.1 0.1 0.2 0.1
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 14.7 35.8 71.2 60.4
Valtionos. Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 11.2 27.9 59-2 53.5
Korv. suilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 0.1 0.9 1.0 0.6
Vuokrat - Hyror 1-if 1.3 2.0 0.8
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 46.5 85.0 81.1 4o.4
Valtionos. Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 28.8 62.4 58.8 30.7
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 1.3 1.0 0.5 0.6
Vuokrat - Hyror 1.5 0.5 1.3 0.3
4 SIVISTYSTOIMI - BI1DNINGSVÄSENDET 178.7 317.9 422.8 255.7
Valtionos. Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 166.1 298.6 395.5 233.3
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 1.9 5-3 2.0 0.5
Vuokrat - Hyror 3.8 4.9 6.8 3.8
3 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PIANLÄGGNING AV OMrAdEH OCH 
ALLMÄNNA ahbeten 2.3 5.1 6.6 1.8
Valtionos. Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 0.3 ' 0.6 1.0 0.1
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner - 0.2 - -
Vuokrat - Hyror 0.1 - 0.1 -
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 29-4 54.3 36.2 19.6
Valtionos. Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar - - 0.7 _
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner - - -
■ Vuokrat - Hyror 14.3 25.2 20.7 12.3
Vuokra-arvot - Hyresvärden 10.5 26.6 10.3 6.4
7a LUKEIAITCKSEIi ylijäämät - AFFÄRSVERK, Bverskott 1.8 7.1 2.9
7b SISXlNE» PALV.TOIMINTA - INTERN SERVICEVBQCS. 17.5 10.5 14.1 6.0
Vuokrat - Hyror 1.2 0.1 0.3 0.3
Sisäisen palvelutoiminnan myyntitulot - 
Inkomster av Intern serviceverkaamhet 15.8 9.8 13.2 5.2
8 RAHOITUSTOIMI - iTNANSIEHINQ 492.1 806.8 794.6 417.4
Valtionos. Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 5.7 8.3 15.2 8.5
Korot - Räntor 3.0 3-7 1.5 0.9
Käyttöomaisuuden korot - Räntor p4 anläggn. tillgingari 26.6 24.6 42.1 21.0
-Hallinnon, käyttöom. - Administr. anl. tillg. 15.0 13.8 10.8 12.5
-Liikelaitosten käyttöom. - Affärsverkens anl. tillg. 11.6 10.8 31.3 8.5
Muut laskenn. korot - Ovriga kalkylerade räntor 0.8 0.3 0.4 0.6
Kunnallisvero - Kommunaiskatt 447.9 745.3 723.1 380.4
Muut verot Ja veroluonteiset maksut - 
övriga skatter och avgifter av skattenatur 4.3 8.1 8.1 3-5
Osingot, ylijäämän palautus - Dividender, restitution av 
överskott 0.1 0.1 0.1 0.1
Rahoitusylijäämä edelliseltä vuodelta - 
Finaneieringsöverskott frän föreglende ar 1.9 12.0 1.7 0.7
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 127.1 205.9 300.6 91.0
Kiinteä omaisuus - Fast egendom 10.7 13.7 12.5 2.9
Talonrakennus - Husbyggnad 17.5 37.9 47.0 16.8
Julkinen käyttöomaisuus - Publik egendom 4.1 4.7 4.3 1.1
Irtain omaisuus - Lösegendom 2.5 2.4 3.0 1.3
Liikelaitokset - Affärsverk 23.6 23.6 39-7 17.4
Kuntainliitot ja muut yhteiset laitokset - 
Kommunal f örbund och övriga- gemensamma inrattningar 0.1 0.2 0.2 1.7
Arvopaperit - Värdepapper 0.1 1.1 0.5 -
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 8.0 8.7 0.4 9.4
Talousarviolainat - Budgetlan 55.3 110.5 188.O 38.3
Antolainaus - Utläning 1.0 1.8 0.5 0.1
Pääomaylij. ed. vuod. - Kapitalöversk. fr. föreg. ar - . - -
Pääluokan kokonaissummasta - Av huvudtitelns totai summa: 
Valtionos. ja -korv. - Statsand. och -ersättn. 13.3 31.9 41.0 15.8
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 0.4 2.1 0.5 1.5
Kiinteän ja irtaimen omaisuuden myynti - 
Försäljning av fast och lös egendom 9.6 11.9 11.5 2.8
Hallinnolliset poistot - Förvaltningons avskrivningar 7.7 9-6 8.2 4.8
Liikelaitosten poistot - Affärverkens avskrivningar 16.9 16.4 18.6 11.5
T U L O T  Y H T E E N S Ä  -  IN K O M S T E R  SA M M A N L AU T 917.1 1 541.6 1 745.9 905.1
Siitä - Därav:
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 229-3 437.3 580.4 350.0
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 3.9 9-5 4.2 3-3
Vuokrat - Hyror 22.7 32.9 32.2 17.8
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V Kuntien menot ja tulot vuonna 19% lääneittäin (milj. mk)
Kogmunemas utgifter och inkomster Lr 1 9 %  länBvia (milj. mk)
Pääluokka Ja luku 
Huvudtitel och kapitel
Uudenmaan
Nylands
Menot
Utgifter
Tulot
Inkomster
Turun ja F 
Abo och Bj 
Menot 
Utgifter
orin
ömeborgs
Tulot
Inkomster
0 YLEISHALLINTO - ALIMÄN FÖRVALTNING 182.9 7.4 95.4 2.9
Keskushallinto - Centralförvaltning 102.3 2.8 60.8 1.9
Kuntasuunnittelu - Kommunplanering 18.3 0.1 3-7 “
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 156.0 19.6 72.4 11.5
Oikeustoimi - Rättsväsendet 31.2 0.5 13.O 0.4
Palo- ja pelastustoimi -
Brandskydds- och räddningsverksamhet 53-9 5.5 30.6 4.5
Väestönsuojelu - Befolkningsskyddsverksamhet 9.2 3-2 1.9 “
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOvArD 820.0 235.3 353.0 90.0
Terveyshallinto - Hälsovardsförvaltnlng 11.8 2.8 3.6 0.9
Terveysolojen valvonta -
övervakning av hälsoförhallanden 9-3 2.2 6.5 1.2
Kansanterveystyö - Folkhälsoarbete 202.4 87.7 108.0 33.1
Sairaalahoito - SJukhusvJrd 564.3 135.5 221.8 54.2
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 786.4 150.4 389.2 103.9
Sosiaalihallinto - Socialförvaltning 49.8 0.8 20.9 0.2
Lasten päivähoito - Barndagvärd 192.1 62.1 82.7 39.0
Muu lasten ja nuorten erityishuolto -
övrig barn- och ungdomsspecialvard 85.2 10.3 23.4 3.0
Vammaisten huolto - Vard av handikappade 43.4 15.0 18.5 2.8
PAV- ja työlaitoshuolto -
PMB- och arbetsinrättningsvärd 11.4 3.2 4.4 1.1
Vanhusten huolto - Aldringsvard 219.8 39.0 118.4 23-3
Asumistuki ja tukiosaosuus -
Bostadsbidrag och andel i understödsdelar 97.0 0.4 52.9 -
Oikeusapu - Rättshjalp 3.6 1.8 2.9 2.1
»f SIVISTYSTOIMI - BIIDNINGSVÄSENDET 843.9 315.3 671.3 370.4
Koulutoimen hallinto ja suunnittelu -
Skolväsendets förvaltning och planering 16.0 0.3 12.7 0.4
Kansakoulut/Peruskoulut -
Folkskolor/Grundskolor 443.5 176.2 411.2 245.4
Oppikoulut/Lukiot - Iäroverk/Gyonasier 85.3 ^6.6 53.6 39.8
Ammattiopetus - Yrkesutbildnlng 75.0 38.5 76.3 51.6
Vapaa harrastustoiminta - Fritidsverksamhet 206.8 53.1 97.1 29*4
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT -
FUNLÄGGNING AV OMRjtoiN OCH ALIMÄNNA ARBETEN 375.4 176.3 135.6 9-7
Kaavoituksen ja yleisten töiden hallinto -
Förvaltning av planering och allmänna erbeten 34.4 2.2 31.6 1.9
Kaavoitus- ja mittaustoiminta -
Planläggnings- och mötningsverksamhet 72.3 7.8 21.9 2.3
Liikenneväylät - Trafikleder 149.4 109.5 43.4 1.9
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 210.0 191.6 110.8 95.1
Kiinteistötoimen hallinto -
Fastighetsverksamhetens förvaltning 13.3 0.9 9-9 2.3
Rakennukset - Byggnader 136.4 139.1 82.8 75.8
7a LIIKELAITOKSET, alijäämät/ylijäämät -
AFFÄRSVERK, underskott/överskott 195.0 21.8 19.1 8oi2
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA -
INTERN SERVICEVERKSAKHET 90.5 73.5 34.9 27-3
8 RAHOITUSTOIMI - FINAHSIERING 349.9 3 744.4 205.4 1 633-8
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHAlINING 1 530.3 609.7 717.2 379.5
YHTEENSÄ - SAKMANLAGT 5 545.3 5 545.3 2 804.3 2 8o4.3
V (jatk.) - (forte.)
Pääluokka ja luku 
Huvudtitel och kapltel
Ahvenanmaa
Aland
Menot
Utgifter
Tulot
Inkomster
Hämeen
Tavastehus
Menot
Utgifter
Tulot
Inkomster
0 YLEISHALLINTO - ALIHÄN FÖRVALTNING 3.4 0.1 93-1 7.6
Keekushalllnto - Centralförvaltning 2.5 0.1 58.6 4 . 8
Kuntasuunnittelu - Kommunplanering 0.1 4.4 *
1 JÄRJESTYSTOIMI • ORDNINGSVÄSQJDET 3.5 0.6 66.8 11.4
Oikeustoimi - Rnttsväsendet 0.5 - 14.0 0.1
Palo- ja pelaatuatoimi - 
Brandskydds- och räddningsverksamhet 1.4 0.3 26.4 3-2
Väestönsuojelu - BefolkningBskyddsverksamhet 0.1 2.6
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVArD 9.1 0.2 380.7 107.0
Terveyshallinto - Hälsov&rdsförvaltning - “ 5.2 2.1
Terveysolojen valvonta - 
Overvakning av hälaoförhallanden 0.3 • 7.8 2.5
Kansanterveystyö - Folkhälsoarbete 2.6 0.1 105.5 40.0
Sairaalahoito - Sjukhusvird 5-9 0.1 241.2 59.4
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 10.5 2.0 361.2 95.4
Sosiaalihallinto - Socialförvaltning 0.4 - 19.1 0.4
lasten päivähoito - Bamdagvlurd 2.4 0.2 75-7 36.4
Muu lasten ja nuorten erityishuolto - 
övrlg barn- och ungdomsspeeialvard 0.3 0.1 27.5 5.6
Vammaisten huolto - V&rd av handikappade 0.6 - 21.5 3.1
PAV- ja työlaitoshuolto - 
PMB- och arbetslnrättningsvärd 5.1 1.1
Vanhusten huolto - Aldringsvird 4.0 1.0 101.1 22.7
Asumistuki ja tukiosaosuus - 
Bostadsbidrag och andel i understödsdelar 1.2 56.0 _
Oikeusapu - Rättshjälp “ • 2.7 2.0
b SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 22.3 10.7 626.8 322.8
Koulutoimen hallinto ja suunnittelu - 
Skolväsendets förvaltning och planering 0.2 _ 10.7 0.2
Kansakoulut/Peruskoulut - 
Folkskolor/Grundakolor 16.9 9-1 363.0 197.7
Oppikoulut/Luklot - Läroverk/Oymnaaier - - 47.6 34.3
Ammattiopetus - Yrkesutbildning 0.4 93-6 62.5
Vapaa harrastustoiminta - Fritidsverksamhet 4.2 1.6 99.0 25.4
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT -
PLANIAGGNING AV OMRÄDEN OCH ALLHÄNNA ARBETEN 5.5 1.1 126.7 14.5
Kaavoituksen ja yleisten töiden hallinto - 
Förvaltning av planering och allmänna arbeten 1.3 0.1 30.1 3.0
Kaavoitus- ja mittaustoiminta - 
Flanläggainga- och mätningsverksamhet 0.4 _ 23-1 1.7
Liikenneväylät - Trafikleder 2.4 0.5 37-9 3-5
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETES 1.6 1.5 114.2 100.6
Kiinteistötoimen hallinto - 
Fastlghetsverksamhetens förvaltning 3.0 0.1
Rakennukset - Byggnader 1.5 1.3 98.8 87.7
7a LIDCEIAITOKSET, ali jäämät/yli jäämät - 
AFFJtRSVERK, underekott/överskott 0.3 1.3 38.7 17.4
7b SISÄINI» PALVELUTOIMINTA - 
INTERN SERVICEVEKKSAMHET 1.1 0.6 64.8 52.8
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 5-3 50.4 156.2 1 563.3
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUShJIlLNING 17.0 11.1 731.4 467.8
YHTEENSÄ - SAMMANIAGT 79.6 79-6 2 760.6 2 760.6
Ii
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V (jatk.) - (forts.)
Pääluokka ja luku 
Huvudtltel och kapital
Kymen 
Kymmene 
Menot 
Utgifter
Tulot
Inkomster
Mikkelin 
St.Miehelä
Menot 
Utgifter
Tulot
Inkomster
0 YLEISHALLINTO - A LUUN FÖRVALTNING *♦7.7 1.5 29.7 1.1
Keekushallinto - Centralförvaltning 31.0 1.0 18.9 0.6
Kuntasuunnittelu - Kommunplanering 3.0 0.1 1.5 -
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 32.5 6.9 19.0 4.3
Oikeustoimi - Rättsväeendet <♦.5 0.1 2.5 -
Kalo- ja pelastustoimi - 
Brandakyddo- ooh räddningsverksaohet 15-9 3.1 9.1 2.3
Väestönsuojelu - Befolkningsskyddsverksamhet 1.4 0.1 0.9 -
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄ1S0VÄRD 178.0 ^3.3 79.7 9.9
Terveyshallinto - Hälaovärdsförvaltning 1.8 0.4 - -
Terveysolojen valvonta - 
Overvakning av hälsoförhallanden 4.5 1.6 0.7 0.1
Kansanterveystyö - Folkhälsoarbete 73-1 39.1 31.4 5-8
Sairaalahoito - SjukhusvSrd . 95.1 0.7 47.2 3-7
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 186.1 48.8 110.2 37-9
Sosiaalihallinto - Socialförvaltning 10.9 0.2 6.3 0.1
Lasten päivähoito - Barndagvärd 32.0 13.7 16.1 8.8
Muu lasten ja nuorten erityishuolto - 
övrig barn- ooh ungdomaapecialvArd 14.7 2.9 4.4 0.7
Vammaisten huolto - Vard av handlkappade 12.3 2.6 6.5 1.1
PAV- ja työlaitoshuolto - 
FMB- ooh orbetsinrättningsvärd 2.8 0.6 0.9 0.1
Vanhusten huolto - Aldringsvärd 50.6 11.3 35.6 9-9
Asumistuki ja tukiosaosuus - 
Bostadsbidrag och andel i understödsdelar
Oikeusapu - Rattshjälp
28.? 0.1 14.4
1.7 1.2 1*4 1.1
h SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 382.2 199.9 234.0 156.1
Koulutoimen hallinto ja suunnittelu - 
Skolväsendets förvaltning och planering 9.2 0.1 4.3 0.1
Kansakoulut/Peruskoulut - 
Folkskolor/Orundskolor 242.2 145.4 168.2 122.9
Oppikoulut/Lukiot - Läroverk/Gymnasier 26.5 19.3 15.0 12.3
Ammattiopetus - Yrkesutbildning 37.8 20.0 19.6 12.9
Vapaa harrastustoiminta - Fritldsverksamhet 60.0 14.5 24.8 7.6
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT -
PLANLÄGGNING AV OMrAdEN OCH ALWÄNNA ARBETEN 69.5 8.8 27.9 3.0
Kaavoituksen ja yleisten töiden hallinto - 
Förvaltning av planering och allmänna arbeten 16.7 2.8 6.4 0.3
Kaavoitus- ja mittaustoiminta - 
Planläggnings- och mätningsverksamhet 14.8 1.2 6.2 o.;?
Liikenneväylät - Trafikleder 24.8 0.5 11.7 1.7
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 43.4 37-5 23.5 24.1
Kiinteistötoimen hallinto - 
Fastighetsverksamhetens förvaltning 2.2 0.1 0.3 _
Rakennukset - Byggnader 38.7 31.4 20.5 20.8
7a LIIKELAITOKSET, alijäämät/ylijäämät - 
AFFÄRSVERK, underskott/överskott 13.5 7.5 6.6 3-5
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - 
INTERN SERVICEVERKSAMHET 39.5 33.9 9.1 6.7
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 76.1 814.9 43-7 391.8
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLINING 285-5 151.0 160.1 105.1
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 1 354.0 1 354.0 743.5 743.5
■20- f
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V (Jatke) - (forte.)
Pääluokka ja luku 
Huvudtitel och kapital
Pohjois-Kar 
Norre Karel 
Menot 
Utgifter
jalan
ens
Tulot
Inkomster
Kuopion
Kuopio
Menot
Utgifter
Tulot
Inkomster
0 YlfISHALLINTO - ALINÄN FÖRVALININO 25-0 1.5 34.4 1.5
Keskushallinto - Centralförvaltning 16.0 0.6 21.5 0.6
Kuntasuunnittelu - Kommunplanering 0.7 - 1.1
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNIHGSVÄSENDET 14.8 5.6 23.2 4.8
Oikeustoimi - Rattsväsendet 1.9 * - 4.3 0.3
Palo- ja pelastustoimi - 
Brandskydds- och räddningsverksamhet 7.8 3.9 10.0 2.3
Väestönsuojelu - Befolkningsskyddsverksamhet 0.4 1.0 •
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 86.4 29-8 114.9 29-1
Terveyshallinto - Hälsov&rdsförvaltning 0.6 0.4 0.2
Terveysolojen valvonta - 
Overvakning av hälsoförhAllanden 2.5 1.1 1.3 0.6
Kansanterveystyö - Folkhalsoarbete 50.5 26.3 50.5 23-0
Sairaalahoito - Sjukhusvärd 32.6 2.2 61.0 4.9
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 99-0 38.2 135.5 50.2
Sosiaalihallinto - Socialförvaltning 4.8 - 8.0 -
Lasten päivähoito • BarndagvÄrd 17.8 11.3 24.9 15.2
Muu lasten ja nuorten erityishuolto - 
övrig barn- och ungdomsspecialv&rd 3-3 0.3 6.5 1.1
Vammaisten huolto - Värd av handikappade 5.1 1.0 8.9 2.2
PAV- ja työlaitoshuolto - 
Bffl- och arbetsinrättningsv&rd 0.9 0.1 1.7 0.3
Vanhusten huolto - Aldringsv&rd JO.O 7.6 34.8 7.8
Asumistuki ja tukiosaosuus - 
Bostadsbidrag och andel i understödsdelar 11.7 _ 15.6 _
Oikeusapu - Rättshjälp 1.6 1.4 1.8 1.6
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 226.5 157.6 327.1 223.5
Koulutoimen hallinto ja suunnittelu - 
Skolväsendets förvaltning och planering 4.0 0.2 5.5 0.1
Kansakoulut/Peruskoulut - 
Folkskolor/Grundskolor 169.2 127.6 215.6 165.0
Oppikoulut/Lukiot - Läroverk/Gymnasier 17.3 14.3 25.1 19.4
Ammattiopetus - Yrkesutbildning 4.9 1.5 34.9 24.6
Vapaa harrastustoiminta - Fritidsverkaamhet 25.2 10.6 41.8 13.9
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT -
PLANLÄGGNINO AV OMRÄDEN OCH ALLMÄNNA ARBETEN 21.7 1.4 39.5 1.4
Kaavoituksen ja yleisten töiden hallinto - 
Förvaltning av planering och allmänna arbeten 6.1 0.6 12.4 0.6
Kaavoitus- ja mittaustoiminta - 
Planläggnings- och mätningsverkaaohet 4.8 0.5 7.0 0.4
Liikenneväylät - Trafikleder 9.0 0.3 13.7 0.1
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 27.0 19.0 33.4 41.5
Kiinteistötoimen hallinto - 
Fastighetsverksamheten6 förvaltning 0.7 0.3
Rakennukset - Byggnader 19.0 15.6 27.5 32.7
7a LUXEUHTOKSET, iQi jäämä t/yli jäämät - 
AFFÄRSVERK, underskott/överskott 1.7 3-0 11.8 3.9
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - 
INTERN SERV1CEVERKSAK11ET 9.0 8.3 14.3 10.3
8 RAHOITUSTOIMI - FINAIISIERING 22.8 321.2 44.9 501.3
9 PÄÄOMATALOUS - KAP1TALHUSHÄLINING 129-9 78.2 200.6 112.1
YHTEENSÄ - SAHMANIAG? 663.8 663.8 979.6 979-6
V (jatk.) - (forts.)
Pääluokka ja luku 
Huvudtitel och kapitel
Keski-Suomer 
Mellersta F: 
Menot 
Utgifter
nlands
Tulot
Inkomster
Vaasan 
Vasa 
Menot 
Utgifter
Tulot
Inkomster
0 YLEISHA1J.INTO - ALU1ÄN FÖRVALTNING 32.5 1.8 60.2 3.1
Keskushallinto - Centralförvaltning 20.2 0.7 38.6 1.5
Kuntasuunnittelu - Kommunplanering 1.2 - 2.9 -
1 JÄRJESTYSTOIMI - OHDNJUGSVÄSENDET 19.4 5.2 36.O 10.1
Oikeustoimi - Rättsväsendet 2.*t 0.1 3.9 0.1
Palo- ja pelastustoimi - 
Brandskydds- och räddningsverksamhet 7.6 2.0 16.3 5.U
Väestönsuojelu - Befolkning6skyddsverksamhet 0.6 - 1.0 -
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVARD 98.1* 1U.7 169.3 35.8
Terveyshallinto - Kälsovard6förvaltning 1.2 0.6 0.6 0.2
Terveysolojen valvonta - 
övervakning av hälsoförhallanden 1.4 0.5 U.1 1.8
Kansanterveystyö - Folkhälsoarbete U2.0 9.6 83.u 33.u
Sairaalahoito - Sjukhusvärd 52.9 3.7 80.8 O.U
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 1U2.3 U6.5 208.5 85.0
Sosiaalihallinto - Socialförvaltning 8.2 0.1 10.9 0.1
lasten päivähoito - Barndagvärd 28.u 15.1 50.6 30.2
Muu lasten ja nuorten erityishuolto - 
övrig barn- och ungdorasspecialvard 8.0 0.9 U.9 °151.7Vammaisten huolto - Värd av handikappade 8.7 1.3 10.1
PAV- ja työlaitoshuolto - 
IMB- och arbetsinrättningsvard 2.6 1.2 1.8 0.7
Vanhusten huolto - Äldringsvard 39.3 9-7 51.0 10.7
Asumistuki ja tukiosaosuus - 
Bostadsbidrag och andel i understödedelar 15.9 22.2 0.1
Oikeusapu - Rättshjälp 1.7 1.5 2.8 2.U
k SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 277.9 178.7 U76.O 317.9
Koulutoimen hallinto Ja suunnittelu - 
Skolväsendets förvaltning och planerlng 5.2 0.1 9.0 O.U
Kansakoulut/Peruskoulut - 
Folkskolor/Grundskolor 201.0 1U5.8 315.u 230.9
Oppikoulut/Lukiot - Iäroverk/Gyranasier 2U.0 17.6 uo.o 28.9
Ammattiopetus - Yrkesutbildning 13.7 If.U 52.0 38.1
Vapaa harrastustoiminta - Fritidsverksamhet 30.4 10.5 U8.3 18.9
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT -
PIAHLÄGGNING AV OKrAdEN OCH ALLMÄHNA ARBETEN 3U .8 2.3 63.0 5.1
Kaavoituksen ja yleisten töiden hallinto - 
Förvaltning av planering och allmänna arbeton 7.0 0.3 11.1 1.1
Kaavoitus- ja mittaustoiminta - 
Planläggnings- och mätningsverksamhet 7.0 0.7 12.2 0.9
Liikenneväylät - Trafikleder 12-5 O.U 27.2 1.4
6 KIINTEISTÖT - FASTIGKETER 3<*.9 29.*♦ 58.7 5U .3
Kiinteistötoimen hallinto - 
Fastighetsverksamhetens förvaltning 0.7 0.8 0.3
Rakennukset - Byggnader 29-7 26.U 53-8 U9.2
7a UIKEUITOKSET, ali jäämä t/y li jäämät - 
AFFÄRSVKRKt underekott/Överskott 7.7 1.8 6.5 7.1
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - 
INTERN SERVICEVERKSAMHET 19. k 17.5 13.0 10.5
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING Ui». 1 U92.1 86.7 806.8
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHAlUCLNG 205.7 127*1 363.7 205.9
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 917.1 917.1 1 5U1.6 1 5U1.6
-22- i
V (Jatk.) - (forts.)
Pääluokka Ja luku 
Huvudtltel och kapitel
0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVAUNBC 
Keskushallinto - Centralförvaltning 
Kuntasuunnittelu - Kommunplanering
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 
Oikeustoimi - Rättsväsendet 
Palo- ja pelastustoimi - 
Brandskydds- och räddningsverksamhet 
Väestönsuojelu - Befolkningsskyddsverksamhet
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVJlHD 
Terveyshallinto - Hälsovirdsfttrvaltning 
Terveysolojen valvonta - 
Overvakning av hälsoförh&llanden 
Kansanterveystyö - Folkhälsoarbete 
Sairaalahoito - SJukhusvard
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 
Sosiaalihallinto - Socialförvaltnlng 
Lasten päivähoito - Bamdagv&rd
Muu lasten ja nuorten erityishuolto - 
övrig barn- och ungdomsspecialv&rd 
Vammaisten huolto - Värd av handikappade 
PAV- ja työlaitoshuolto - 
HO- och arbetsinrättningsvärd 
Vanhusten huolto - Aldringsvard 
Asumistuki Ja tukiosaosuus - 
Bostadsbidrag och andel i understödsdelar 
Oikeusapu - Rättshjälp
4 SIVISTYSTOIMI - BIIXNINGSVÄSENDET 
Koulutoimen hallinto ja suunnittelu - 
Skolväsendeta förvaltning och planering 
Kansakoulut/Peruskoulut - 
Folkakolor/Grundakolor
Oppikoulut/Lukiot - Läroverk/Gysnasier
Aasattiopetus - Yrkesutbildning
Vapaa harrastustoiminta - Fritidsverksamhet
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - 
PLANLÄGGNIN3 AV OKRÄDEN OCH ALU4ÄNNA ARBETQi 
Kaavoituksen ja yleisten töiden hallinto - 
Förvaltning av planering och allmänna arbeten 
Kaavoitus- ja mittaustoiminto - 
Planläggnings- och mätnlngsverkscuhhet 
Liikenneväylät - Trafikleder
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETEH 
Kiinteistötoimen hallinto - 
Fastighetsverksamhetens förvaltning 
Rakennukset - Byggnader
7a LI1KEUIT0KSET, ali jäämä t/y li Jäämät - 
AFFSRSVERK, underskott/överskott
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - 
INTZRN SERVICEVERKSAMHET
8 RAHOITUSTOIMI - FJMANSIEHING
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLIiONG 
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT
Oulun
Uleuborgs
Menot
Utgifter
Tulot
Inkooster
lapin
Lapplands
Menot
Utgifter
Tulot
Inkamster
57-1» 3-1* 33.0 1.4
36.6 1.4 21.0 0.5
2.6 * 0.7 -
34.8 11.2 21.3 8.5
4.8 - 3.2 -
14.1 5.7 10.3 6.3
1.1 0.4 -
209. 4 71.2 123.9 60.4
3.1* 1.6 1.0 0.4
5.2 2.5 4.2 2.1
98.8 57.7 76.9 57.8
97-3 6.9 35.3
213.6 81.1 105.3 4o.4
12.5 0.9 7.4 0.4
1*1.4 25.4 25.2 16.0
10.7 0.8 8.2 2.0
12.8 2.8 6.8 1.6
1-3 0.8 0.3
56.7 13.0 22.1 4.2
22.2 _ 8.8
2.6 2.2 1.9 1.8
581.7 422.8 344.5 255.7
9-3 0.2 5.5 -
411.0 320.5 252.7 205-3
42.1 31.8 22.5 17.2
49.4 41.3 17.9 12.6
59-7 25.8 37.0 15.0
59.6 6.6 32.3 1.8
10.8 0.3 6.5 -
1^.3 0.8 5.9 0.5
25-3 4.7 11.7 0.3
36.2 36.2 32.7 19.6
0.6 1.7
28.3 26.0 29.1 18.2
12.1 4.1 6.9 2.9
15.8 14.1 8.1 6.0
73-2 794.6 40.1 417.4
452.1 300.6 157.0 91.0
1 745.9 1 745.9 905-1 905.1
